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松山大学中国語履修者の
学習目的語に対する意識に関する調査＊
孟 子 敏・増野 仁・呉 春 相

























































クラス 履修者総数 １年次生履修者数 再履修者数 回答者総数
１（済） ２０ ２０ ０ １５
２（済） ５０ ３３ １７ ３７
３（済） ４６ ３２ １４ ３３
４（済） ５０ ３２ １８ ２８
５（済） ３９ ３２ ７ ２６
６（営） ２０ ２０ ０ １９
７（営） ５３ ３４ １９ ３９
８（営） ４９ ３２ １７ ３７
９（営） ４８ ３４ １４ ３９
１０（営） ４２ ２９ １３ ２７
１１（人・法） ２０ ２０ ０ １８
１２（人・法） ３２ ３１ １ ２８
１３（人・法） ４８ ３１ １７ ３４
１４（人・法） ４４ ３１ １３ ３２
１５（人・法） ４３ ３２ １１ ２９














































グラフ１ 学部別の有効回答数 グラフ２ 男女別の有効回答数 グラフ３ 年次別の有効回答数
表２














延べ人数１ ２ ３ ４ ５ ６ ７ ８ ９ １０
１）英語 ２４３ ３４ １２ １ １ ２９１
２）ドイツ語 ６ ２０ １４ ３ ３ １ ４７
３）フランス語 ７ １４ １７ ６ １ １ １ ４７
４）中国語 ８１１３６ ２１ １ １ ２４０
５）韓国語（ハングル・朝鮮語） ２９ ２７ ４５ １ ２ １０４
６）スペイン語 ５ ８ ７ １ １ ３ １ ２６
７）ロシア語 ２ ３ ３ ２ ３ １３
８）イタリア語 ４ ９ ９ ２ ２ １ ２７
９）アラビア語 ４ ４ ５ １ １ １ １６















































































延べ人数１ ２ ３ ４ ５ ６ ７
１）西安 ３ ７ ３ ３ ２ １ １９
２）広州 ６ ３ ４ ２ １ ３ １９
３）上海 １６１ ７６ ２２ ３ ２ １ ２６５
４）北京 ６３ ５７ ４１ １２ １ １ １７５
５）香港 ６１ ６３ ４３ １０ ３ １８０
６）台湾 ２８ １５ ２９ １４ ３ １ ９０
７）シンガポール ４５ １７ ２５ ６ ４ １ ９８







































































































化・ 芸術な ど を 
理解す るた め 
39
中国の歴史・ 
文化な ど を 理 
解す るた め 
79
異文化交流を 


















































































































世 界 の 人々の コミ ュニ ケ ー  シ ョ ン 
の た め に ， 英 語 が 共 通の言 語と し 
て 使 わ れ る のは良 い こ と だ 思う 
世 界 の 人々の コミ ュニ ケ ー  シ ョ ン 
のため の 言語 と し て ， 英語 が使 わ 
れる こと は良 い と は思 わな い が ， 
仕方 がな い 
世 界 の 人々の コミ ュニ ケ ー  シ ョ ン 
のため の 言語 と し て ， 英語 と 並 ん 
で 日 本 語 な ど ほ かの言 語もも っ と 
使わ れる よう に す べき だ と 思う 
世 界 の 人々の コミ ュニ ケ ー  シ ョ ン 
のため の 言語 と し て ， 日本 語な ど 
英 語 以 外の言 語が も っ と 使 われ 
るよ う に す べ き だ と 思 う 

























55.5 53.8 51.3 48.4
45 45.9






22.6 19.9 19.8 19.2 17.8
24.8 25.1 26.4
43.1 42.2 44.4 39.9 42.2
44.2
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